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НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИТОВСКИХ ДРЕВНИХ 
СЛОЖНЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН 
Ю. ЮРКЕНАС 
Система литовских древних сложных личных имен составлена из опре­
деленного замкнутого круга морфем-компонентов. Отдельные имена зтой 
систеМbl представляют собой сочетания данных компонентов. Одни из иих 
могут выступать лишь в качестве первого члена сложного имени, другие 
могут выполнять роль второй части имени, а большинство из них могут 
находиться как на первом, так и на втором месте. Наконец, почти все ком­
поненты могут выступать в основе так называемых кратких имен'. 
Б данной статье ставится цель выделить некоторые компоненты древ­
них сложных имен и путем сравнения с соответствующими компонента­
ми сложных имен других индоевропейских народов определить происхож­
дение выделенных компонентов. 
Особенности выделения морфем-компонентов в древних личных име­
нах заключаются в том, что за основу не может быть принято значение, 
так как оно является для нас неизвестным. Первоначально приходится 
опираться на структуру имен. С целью выделения компонента составля­
ется список имен, отражающий как можно больше случаев употребления 
каждого компонента. Только после этого данные структурного анализа 
подкрепляются некоторыми выводами о значении выделенных компонентов. 
1. Вп-, Bir- ( Бор-, Бир-) 
Компонент Баr- (Бор-) в качестве первого члена сложных имен: 
]) Бор-войн-
Бор-войн~у (д.ед.) ЛМЗ 5, Бар-войн-у (д.ед.) ЛМЗ 76, Бар-войн-овичъ 
пв 225, Боr-wоyn Jb IA 67934; совр. Bar-vain-as, Бar-vаiп-is; топ. 
Бarа-vaiп-iч kш. (Utenos Ij.), Баr-vaiп-iч kш. (Pakruojo Ij.). 
1 Краткими именами называем личные имена, в основе которых лежат морфемы, вы­
ступающие обычно в качестве компонентов сложных личных имен. Но в составе кратких 
имен выделяется ЛИШЬ один такоА: самостоятельный корень-компонент, т.е. краткие име­
на, в отличие от полных. не являются сложtп:dми словами. ХОТЯ в ОСНОВНОМ представля­
ют собой слов. с ПРОИЭВОДIIой основой. 
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2) Бор-товт-
Бор-товтъ пв 77, Бор-товт-овичъ пв 76; топ. Ваr-taut-ч kш. (ЕisiSkiч Ij.). 
Компонент Bar- (Бор-) в качестве BТOPOro члеиа сложных имеи: 
1) Виз-бор--
Виз-бор-овнчъ пв 66; совр. Viz-bar-as; топ. Виз-бар-IШIКИ Спр ГС 
49, Viz-Ьar-ч kш. (Kupiskio rj.); др.-пр. Wisse-bor Tr PN 119. 
2) Вии-бор-
Вин-бор-овичъ пв 67, Вин-бор-овичи (им. ми.) АС 529, Вим-бор-овнча 
(р.ед.) АС 529 (перед губиыми Ь и р во всех балтийских языках 
n>m; ср. лит. impilas « *inpilas) "наволочка"). 
3) Дов-бор-
Дов-60ръ пв 55, Дов-бор-овичъ пв 53, дов-боръ-Мусииuкий АКВ 
39; совр. Dau-bar-as; топ. Дов-бор-ы Спр ГС 88, 'Dаu-Ьar-iskiч kш. 
(Zarasч Jj.). 
4) Ей-бор-
Ей-боръ ЛМС III ,105, Ей-бор-овичъ Jb IA 111, Ей-бор-осъ ЛМЗ 79; 
топ. Ei-Ьоr-iSkiч kш. (Radviliskio Jj.). 
5) Мин-бор-
Мин-бор-овнчъ пв 67. 
6) Шед-бор-
Шед-бор-овнчъ пв 68, Шед-бор-овнча (р.ед.) АС 569, Шет-бор-овнча 
(р.ед.) АС 569, Szadzy-bor ЛМГ 34; совр. Sed-bar-as; топ. Sаd-Ьar-ч 
kш. (Кеlmёs Ij.). 
Компонент Bar- (Бор-) в основе кратких имеи: 
1) Бор-
Бор-евичъ пв 84; совр. Bor-еviCius; топ. Вar-еvil!iч kш. (Кaisiаdоriч Ij.)_ 
2) Бор-ейк-
Бор-ейк-о ЛМС 1 143, Бар-ейк-овнчъ пв 58; совр. Bar-eik-a; топ_ 
Бор-ейк-яны Спр ГС 27, Ваr-еik-iч kш. (Мо1ёtч Jj.); др.-пр. Bar-eyk-
Tr PN 17. 
3) Бор-ейш-
Бор-ейш-а лмп 863; топ. Вar-eis-iч kш. (Ukmеrgёs Jj.). 
4) Боr-ut-
Bor-ut-aytis Jb JA 18921; топ. Bar-ut-iSkiо kш.; ятвяжск. Бор-оуть 
Bg RR III 137. 
Компонеит Бир- выступает в следующих именах: Бир-гел-овича (р.ед.) 
АЛМ 55, Бир-товтъ ЛМЗ 80 (ср. Бор-товтъ), Виз-бир-овичъ пв 207 (ср. Виз­
-бор-овичъ), Бир-евич-а (р.ед.), Бир-овнчь ЛМС III 118, Bir-eyk-aycis 
Jb IA 5868; Бир-ен-исъ АКИ 308, Бир-етъ АКВ 43, ВИР-У'l'<:овнчъ АКВ 64, 
Бир-ял-овичъ пв 67. 
Компоиеит Bar- рядом исследователеii соотносился с корнем, лежа­
щим в основе лит. bar-ti "бранить", русск. бор-оть". Одиако думается, 
• Так объясняется ПРОИCJIожденяе данноro КОlIПовeиrа 8 работах: А. 8a1Y8, МIis'l lio-
tuvШciеji vardai. - "Gimtoji kalba", Кaunas, J933, Nr. S, р. 71; А. Bezzenberger, Dio 
Bildung der altpreussischen Personennamen.-,,A!tpreussiscbo Moaatascbrift", ХШ, 1876, 8. 413. 
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что указанный компонент Bar-, а также Bir- следует возводить к и.-е. кор­
ню *bher, выступающему, по-видимому, в лит. barstYti "рассыпать", Ье­
riu "сыплю", blrti "сыпаться", латышск. bars "толпа" и т. д. 
В е-ряде в балтийских языках е чередуется с а<и.-е. о; возле плавных 
и носовых как ступень исчезновения звука е (nykstamasis laipsnis) имеем j8. 
Отсюда чередование Bar-: Bir-'. 
За такое происхождение данного компонента говорит сравнительный 
анализ древних сложных личных имен целого ряда индоевропейских наро­
дов. Ср. санскр. Vi9vam-bhara, <;:am-bhara5 (bhilrati "несёт"); др.-гр. 
фtре-хло~, фере-хл'ijс;, КЛе6-<рор~ (<pEp<U "несу"; хлt<U "прославляю"; ср. компо­
нент славянских сложных имен Slav-); славянские имена: Beri-slav, Bra-
slav, Bori-slav· (ср. ст.-сл. беР-Q, бьр-ати,съ-боръ). Становится очевидным 
не только наличие аналогичного компонента в антропонимических систе­
мах разных индоевропейских народов, но и тождественность целых имен. 
Ср. санскр. Vi9vam-bhara, польск. Wsze-bor, др.-пр. Wisse-bor, в 
письменных памятниках великого княжества Литовского Виз-бор-, совр. 
лит. Viz-bar-as. 
При таком анализе приходится иметь в виду возможность переосмыс­
ления компонентов сложных личных имен. В случае совпадения формы 
компонента с формой корня, не связанного по происхождению, было воз­
можно их отождествление, которОе влекло за собой переосмысление ком­
понентов и появление иовых имен. Хирт об зтом явлении писал так: "В 
греческом исключительно часто употреблялся компонент ехе : ~X<U "имею, 
держу". Он возник на основе seghe, и этому seghe соответствует тоже 
довольно часто встречающееся германское sigi в Sigimerus, Sigimun-
dus. это sigi соотносилось с германским sigu "победа", но при этом воз­
никает вопрос, не означал лн этот компонент того же понятия, что и гре­
ческое ЕХе , Т.е. "держит". В таком случае Siegfried означает не Sieg "по­
беда" и Friede "мир", но "он оберегает мир"'. 
С развитием языков наблюдаются изменения в зиачении слова. Индо­
европейскнй корень *bher- "иести, рождать" в литовских глаголах bars-
ty ti, blrti,beru получил другое значение, чем в санскр. bharati, гр. <ptp<U, 
или СТ.-СЛ. бьр -ати". 
Не исключена возможность того, что компонент Bar- в некоторых слу­
чаях говорящими был переосмыслен, т.е. могло иметь место отождествле­
ние данного компонента с омонимичным корнем, выступающим в лит. Ь' с­
ti, русск. бор-оть . 
• J. End1:e1ynas, Вalщ lш1ыl sarsai ir formos, У., 1957, р. 24. 
• Ступень е вытупаег в кратком имени Бер-евичъ ЛМС Ш 118, в совр. фаМИЛIIJIX 
Ber-ёnoi~, Вe,-eik-a R в тonolDlмax Be,..,n-iai, B.,..,i1-iai ВВ RR 1 240. 
• Древнегреческие и СЗНСКРИТClDlе имена ЦИТИРУЮТСЯ по кииге: А. F i с k, Die gПе­
сhiзchen Penooennameo, GiШingeo, 1874. 
• Славянские имена цитируютс:я по книге: Mik10sich Р., Die Bildung der slawischeo 
Penooeo- uod Ortsoameo, Heide1berg, 1927. 
, Н. Hirt Iodogermaoische Grammatik, Т. IV, Heide1berg, 1928, S. 81. 
• Ср. Litauisches etymologisches Worterbuch уоо Ernst Fraeokel, Heidelberg-Gottingeo, 
1962, s. 40. 
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П. VaiS-. Vie§.. (ВоЙш-. Веш-) 
Компонент Vais- в качестве первого члена сложных имен: 
1) Войш-вид-
Войw-вид-овичъ пв 207; совр. Vais-vyd-a; топ. Vais-vyd-avos km. 
(Kauno Ij.). 
2) Войш-внл-
Войш-вилъ пв 78, Войw-вил-о АКВ 390; совр. Vais-vil-a; топ. 
Войш-вил-о Спр ГС БО, VaiS-vil-ч kш. (VilkaviSkio Ij.). 
3) Войш-нар-
Войш-нар-евичъ пв 21б, Woysz-nar Jb IA БI5··; совр. Vais-nor-a; 
топ. Войш-нор-нш'ки Спр гс бl, Vais-поr-iч kш. (Siаuliч Ij.); др.-пр. 
Ways-nar, Waysse-nore Tt· PN 114. 
4) Войш-тор-
Войш-торъ АКУ 435, Вайш-тар-айтис Jb IA БI5··; совр. Vai§-tar-as; 
топ. Вайш-тар-ишки Спр ГС 34, Vais-tar-ч kш. (Рlungёs Ij.). 
5) Войш-товт-
Войш-товт-овича (р.ед.) АЛМ 120, Войш-товът-овичъ ГIВ 74; др.-пр. 
Ways-tauth-e Tr PN 114. 
Компонент Vais- в качестве Bтoporo члена: 
1) Мед-войш-
Мед-войшъ АКИ 2б8, Меди-войш-евичъ Jb IA 23". 
2) Нар-войш-
Нар-войшъ пв 203, Нар-войш-овичъ пв 208, Нари-войш-а (р.ед.) 
АЛМ 11 80; совр. Nor-vais-a; топ. Нар-войт-и Спр гс 199; др.-пр_ 
Nar-wais Tr PN бб; латьПlIСК. топ. Nar-vais-i En LV 11 474. 
3) Таль-войш-
Таль-войшъ АКИ 232, Таль-войш-евичъ пв 215, Тали-воЙIП- евнча 
(р.ед.) АЛМ 117; совр. Tol-vais-as; топ. Таль-войш-ншки Спр ГС 
30б. 
4) Товт-войш-
Товт-войш-овичъ пв 55; совр. Taut-vais-as. 
5) Я-войш-
Я-войшъ АКВ бб, Я-войш-овичъ ПВ б7, I-А-ВОЙШI Jb IA 36243; совр. 
Jo-vais-a; топ. Я-войш-ншки Спр ГС 347. 
Компонент Vais- в основе кратких имен: 
1) Войш-
Ввойш-ойтисъ пв 219; совр. Vais-ys; топ. Вайш-яшки Спр ГС 34. 
2) Войш-ен-
Войш-ень АКВ 292. 
3) Войш-к-
Войш-к-евичъ пв 11; совр. Vais-k-aitis; топ. Vai~-k-iinч kш. (Sven-
I!iоniч J.j.). 
4) Войш-к-ут-
Войш-к-ут-исъ ПВ 75. 
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I(омпонент Vies- в качестве первого члена сложных имен: 
1) Вет-торт-
Веш-торт-овичъ ГIВ 84, Веш-торт-овичу (д.ед.) АД 15; совр. Vies-tart-
-зs; топ. Viеs-tart-оniч kпt. (A1ytaus rj.). 
2) Веш-толт-
Веш-толт-овичъ АI(У 291 (ol<au); совр. Vies-taut-as. 
3) Веж-кгайл-
Веж-кгайл-овичъ ЛМС 1 163, 246, 291, Веж-гайл-овичъ АЛМ 82 
(Viez- из Vies- перед звонким согласным). 
I(омпонент Vies- в основе кратких имен: 
1) Веш-ейк-
Веш-ейк-о АI(В 325. 
2) Веш-ут-
Веш-ут-овичъ ГIВ 209; топ. Viеs-uс-iч km. (ck tj). 
I(омпонент Vais- 1( Буга возводит к корню, выступающему в лит. 
слове v3.iiies "у гощение "9. 
Польский исследователь Т. Милевский компоненту Vais- придает зна­
чение "дом"lО. 
Дело в том, что компоненты Vais- и Vies- возникли, по всей вероят­
ности, на базе индоевропейского корня, реконструируемого в виде вари­
антов *~ork-, *~eik-, *~rk-. Этот корень выступает в лит. vais-es "уго­
щение", vies-Sti "гостить", viёs-раts "владыка, господин", др.-пр. 
wais-pattin "хозяйка", лаТbIIIIСК. vies-is "гость", ст.-сл. вьсь "деревня", 
готск. weihs "деревня, поселок", санскр. vi ~ "дом", vi ~-p atni "хозяй­
ка", др.-гр. (Р) о ikos "ДОМ"U. 
В настоящее время вряд ли возможно определить значение, которое 
имел данный корень в период образования сложных имен. Но если даже 
допустим, что предположение Милевского является верным, т.е. если бу­
дем считать, что в период образования сложных имен данный корень имел 
значение "дом", то все-таки придется допустить и возможность переосмыс­
ления. Ведь после того, как в языке изменилось значение слов, содержа­
щих данный корень, то в сознании говорящих могло соответствующим об­
разом измениться и содержание личных имен, имеющнх в своей основе 
этот корень. 
Ш. PryS- (Приш-) 
I(омпонент Prys- (llриш-) в составе имен: 
1) Prysz-mont-
Prysz-mont-aitis АI(И 101, Presz-mont-aitys АI(И 164; совр. 
Prys-mant-as, Prys-mont-s Жем; топ. Рris-mапt-ч km. (Taurages rj.). 
• К. Biiga, Apie liеtuviч asmens vardus. - "RШktiniai ra!tai", (. 1, Vilnius, 1958, 
р.223. 
10 Т. Milewski, Ewolucja morfologiczna indoeuropejskich z/ozonych imion osobo-
wych. - "Biuletyn Polskiego Towaпystwa Jwkoznawczego, zesz. XVI, Wroclaw-Кrak6w, 
1957, в. 39. 
11 Ср. Litauisches etymologischi!s WбrterЬuсh von Ernst Fraenkel, Heidelherg - Gбt­
tшgen, S. 1245-1246; таюке Walde А., Vergleichendes WбrtеrЬuсh der indogermanischen Spra-
сЬеп, berausgegehen und bearheitet vnn J. Pokomy, Т. 1, Вerlin und Leipzig, 1930, S. 231. 
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2) Pryz-gin-
Pryz-gin-aitys АКИ 174. Z из s перед звонким согласным. В памятниках 
s иногда выступает BMecтo!i; ср. Мис-товт- И . Миш-товт-, Свитри­
-гайл- и llIвитри-гайл-, Сей-монт- и Шей-монт- и Т.д. ер. топ. Приш-
-mН-bl Спр ГС 261, Рriz-gin-ч kш. 
Компонеит Pry!i- представляет собой, по всей вероятности, префиксаль­
ный элемент. Эro жемайтский вариант литовского префикса prie!i-, воз­
никшего на базе предлога рriё!i "против, перед". 
В первом литовском письменном памятнике - катехизисе Мажвидаса 
1547 г. преобладает форма pry!i (пишется prisch, prijsch и только один 
раз priesch)'2. 
Все имена с компонентом Pry!i- в качестве первого члена обнаружены 
в инвентарях имений Жемайтскоii земли. Современные топонимы, в осно­
ве которых лежат личные имена, содержащие компонент Prys-, тоже сосре­
доточены на Жемайтской земле, или же вблизи территории, занимаемой 
современными жемайтскнми говорами. Ср. Рri!i-mапt-ч kш. (Taurage, 
Ariogala), Рri§-mапt-еliч .kш. (Ariogala), Pris-mапС::-iч kш. (Rasei-
niш), Рri!i-mопl!-iч kш. (Kretinga), Рriz-giп-ч k:in. (Skaudvile)l8. 
В антропонимических системах других индоевропейских народов встре­
чается префиксальный элемент, возникnmй на базе предлога, выступа­
ющего в том же значении, а именно, СТ.-сл. противъ, санскр. рrati,др.-гр. 
7tpO'tL, 7tPO~ (одно из значений "против")1 •. Ср. личные имена: чешск. Pro-
-ti-voj, Proti-hnev, Protivec; саНСКР. Prati-bhё.nu, Prati-ratha; др.-гр. 7tpo-rl-
-3"1)(.I.o~. 
IV. Tol- (Тал-) 
Компонент Тоl- (Тал-) в качестве первого члена сложных имен: 
1) Таль-войш-
Таль-войш-евичъ пв 215, Тал-войш-овичъ пв 218, Таль-войшъ 
АКИ 232, Тали-войш-евича (р.ед.)АЛМ 117; совр. Tol-vai!i-as; 
топ. Таль-войш-ШIIИКИ Спр ГС ЗОб. 
2) Tal-min-
Tal-min-owicz Jb IA 11587; топ. Tol-min-owo Jb IA 326"; др.-пр. 
Тalе-шyn, Тоlе-шynnе Tr PN 103. 
3) Тал-монт-
Тал-монт-овичъ пв 81, Thali-month KKW 187; топ. Таль-монт-ойти 
Спр ГС 3Об, Толь-мант-ойти Спр ГС 311. 
4) Тал-ят-
Тал-ят-овичъ пв 74 « *Tol-jot-), Тал-ятъ АКУ 50; топ. Тал-ят-и 
Спр ГС ЗОб, Тоl-iоt-ч kш. (Юaiрёdоs Ij.) . 
.. К. Doveika, Priеlinkaпiч vartojimas Mafvydo katekizme. - "Scnoji lictuvilka, kny-
р", 1947, р. 271 • 
.. Следует иметь в виду, что согласно адмннистративному делению Литовсного кни­
жества XV-XVI ВВ. граница ЖемaiiтскоА земли проходила по реке Невежис. Топонимы 
mдержащве в своей основе личные имена с компонентом Pryl-, не встречаются за пре­
делами бывшей Жемайтсной террнтории. 
u ер. древнегреческо-русский словарь, сост. И. Х. Дворецки .. , т. 2, М., 1958, стр. 1396, 
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Компонент То1- (Тал-) в основе кратких имен: 
1) Тал-
Тал-евичъ пв 203, АКВ 340, АКИ 330, Tol-aytys АКИ 174; 
топ_ То1-iч km. (Kretingos Ij.); др.-пр Тол-е Tr PN IОб. 
2) TaJ-еуk-
Tal-eyk-owicz Jb IA 9915; топ. Тол-ейк-ишка Спр ГС 311; ятвяжск. 
Thol-eik-e Bg RR III 142. 
3) Таль-к-
Таль-к-о пв 2Об, Таль-к-овичъ ГIВ 52, Тал-к-усъ AJIМ 101; топ_ 
Тол-к-аНbI Jb IA 2471', То1-k-iskiч kш. (Тrаkч rj.); др.-пр. To1-k-e 
Tr PN 106. 
4) Тал-юш-
Тал-юшъ ПВ 205, Тал-юш-ойтисъ АКИ 174, Тал-уш-а AJIМ 120 
(женщина); др.-пр. To1-usch Tr PN 106. 
Компонент То1- (Тал-), по всей вероятности, возник на базе корня, 
Вblступающего в лит. to1-1 "далеко; вдали", др.-пр. tiiJis "дальше", лаТblШСК. 
tii1s "далекий, да_%ний", чешек. o-ta1-et "медлить", русск. даль, др.-гр. 
-r'ijле "далеко, вдаль". Ср. имена: др.-гр. 't"1)ле-уоvос;, 't"1)ле-8!К"Ij, 't"1)M-fLIXХ°С;; 
чешек. Da1i-mil, Da1-es-a. 
Siaulill К. Preik~o v. 
pedagoginis institutas 
Iteikta 
1965 m. rugsejo men. 











АктЬ! издаваеМbIе Виленекою археографическою коммиссiею, 
т. XIV, инвентари имtнiй XVI-ro столtтiя_ 
АктЬ! издаваеМblе Виленекою коммиссiею для разбора древнихъ 
актовъ, Вильна, 1899, т. XXVI, АктЬ! Упитскаго гродскаго 
суда за 1585 -1587 г. 
АктЬ! издаваеМblе Виленекою коммиссiею для разбора древнихъ 
актовъ, Вильна, т. ХХХП, АктЬ! Вилкомирскаго тродскаго 
суда за ]596 г. 
АктЬ! литовской метрики, собраНbI заслужен. профессором им­
ператорскаго Варшавскаго университета 6. Н. Леонтовичемъ, Вар­
шава, 1896, т. ] и 2. 
АктЬ! Литовско-русского государства, изд. М. Довнаръ-Заполь­
скимъ, М., 1899. 
Литовская метрика, отд. ], ч. 1, Книги записей, т. ], С-Петер­
бургъ, 1910. 
Литовская Метрика, отд. ], ч. 2, т. ], Книги судныхъ дtлъ, 
Петербургъ, 1903. 
Литовская метрика, отд. 1-2, ч. 3, т. ], Книги пуБЛИЧНbIХЪ 
дtлъ, Юрьевъ, ]9]4. 















JIHToBcKalI MeTpHKa, rocY.D.apCTBeHHblil OT.D.i;J1'b BeJlHKarO KHlI-
lKeCTBa JIHTOBcKarO npH npaBHTeJlbCTBYJOUleM'b CeHaT'b. CoCTaBHJI'b 
MeTpHKaHT'b J1HTOBCKOil MeTpHKH JI. M. 3eJlbBepOBHą'b, T. I c.-ne-
Tep6yp r'b, 1883. 
CY.D.e6Hall (aKTOBalI) KHHra KOBeHcKoro seMCKoro cY.D.a. CnHCOK 
HMeH, npHJlOlKeHHblil K .D.HccepTaUHH A. K. AHTOHOBHąa ,,513bIK cY-
.D.e6HbliI (aKTOBoA) KHHrH KOBeHCKOro 3eMCKOro cYlJIJ. 1566-1567 rr., 
BHJlbHJOC, 1961. 
H_ CnporHc, reorpacfmąecKHiI CJlOBapb .IŲIeBBeA )l(oMOATcKOH 3eM-
JlH XVI CTOJI., BHJlbHa, 1888. 
K. Būga, Rinktiniai raštai, Vilnius, t. I 1958, t. 2 1959, t. 3 1961. 
J. EndzellDs, Latvijas PSR vietvardi, Riga, Id. 1956, II d. 1961. 
K. Jablonskls, Istorijos archyvas, Kaunas, 1934. 




.D.epeBHII (J1HT. kaimas). 
paKoH (JlHT. rajonas). 
KAI KUR1E LIETUVIaKŲ DVIKAMIENIŲ VARDŲ KOMPONENTAI 
J. JURKĖNAS 
Reziume 
Lietuvių dvikamienių vardų komponentus B a r-, B i r· kilmės atžvilgiu 
reikėtų sieti su šaknimi, kurią randame žodžiuose: liet. ber i ii, by r e t i, 
bar s t yti, latvių bar s "minia", sanskr. b h a r a t i "neša", senovės graikų 
'jlEP'" "nešu", senovės slavų 6ep-(J, 6bp-aTH, c'b-6op'b. 
Komponentai Vai š-, V i e š- sie tini su šaknimi, kurią sutinkame žodžiuose: 
liet. vai š ė s, v i e š e t i, senovės prūsų w a is pat tin ,,(namų) šeimininkė", 
latvių v i esi s "svečias", senovės slavų BbCb "kaimas", gotų we i h s "kai-
mas", sanskrito v i ~ "namas". 
Komponentas P r y 1-, greičiausiai, yra lietuviško priešdėlio pri e š- va-
riantas. 
Komponentas To 1- kilC!s ii šaknies, esančios žodžiuose: liet. t o I i, seno-
vės prūsų talis "toliau", latvių tais "tolimas", čekų o-taI-et "delsti", 
rusų IU JI b, senovės graikų ~AE "toli". 
